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RESUMEN 
 
 
El contexto histórico político de la 
ciudad de Valledupar se sitúa en un 
momento coyuntural, donde el 
conflicto armado interno que vive el 
país, configuró la infiltración de 
cuadros de los ejércitos ilegales en 
todas las esferas de la vida social y 
política de la nación colombiana, lo 
cual originó la caída de algunos de 
los dirigentes políticos tradicionales, 
creando una especie de vacío de 
poder, por cuanto el grupo familiar 
más fuerte, políticamente hablando, 
perdió a sus intelectuales más 
representativos. El Análisis Crítico 
del Discurso permitió interpretar las 
estrategias del discurso político 
tradicional en la campaña electoral 
del año 2007 en aras de alcanzar las 
posiciones de dirigencia social y 
política local.   
Palabras Clave: Discurso,   
Hegemonía,   Análisis   Crítico   de   
Discurso, Consenso, Lugar de 
Enunciación, Ideología. 
ABSTRACT 
 
 
The political and historical context 
of de Valledupar city is situated in 
a conjunctural moment, where 
the armed conflict affecting the 
country, configured the infiltration 
of leaders of illegal armies in all 
spheres of the social and political 
life of the Colombian nation, 
which resulted in the collapse of 
some of the traditional political 
leaders, creating a power vacuum, 
because the stronger family 
group, politically speaking, lost 
their most representative 
intellectuals. The critical discourse 
analysis allowed to interpret the 
strategies of traditional political 
discourse in the election campaign 
of 2007 in order to achieve the 
leadership positions of the local 
politics. 
Keyword: Discourse, Hegemony, 
Critical Analysis of Discourse, 
Consensus, Place of Enunciation, 
Ideology. 
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El contexto social, político e histórico de la 
ciudad de Valledupar, se ha caracterizado 
por su corte tradicional y por la 
prevalencia de determinados grupos 
familiares en las posiciones de dirigencia; 
basta con revisar el listado de alcaldes de  
la  ciudad  para  notar  la  frecuencia  con  
la  que  se  repiten  apellidos  como 
Dangond, Castro, Cuello, Araujo y Campo, 
por citar solo algunos. Algo similar sucede  
con los gobernadores históricos del  
departamento  del  Cesar(1)  (el  cual 
acoge  como  capital a  este  municipio  de 
la  costa  norte  colombiana).  Esto  ha 
configurado un entorno particular, donde 
los proyectos de dirección política son 
evaluados teniendo como criterio base su 
afiliación en términos de pertenencia o 
respaldo con las familias tradicionales de 
la élite local. 
 
Asimismo, es posible identificar una 
relación directa entre familias y partidos o 
movimientos políticos, al punto de que 
estos clanes son identificados en relación 
al partido donde han militado a lo largo 
de la historia, en una especie de 
amalgama familia-partido,  de donde 
resulta una fusión de intereses (familiares 
y partidistas), al respecto, vale traer a 
colación algunas líneas de Antonio 
Gramsci cuando nos dice que “Cada 
partido es la expresión de un grupo social 
y nada más que de un solo  grupo  social  
(…) y  procura  que  el  desarrollo del  
grupo representado  se produzca con el 
consentimiento y con la ayuda de los 
grupos aliados.” (1975: 44) En  ese   orden 
de ideas, tenemos que cada institución 
partidista se funde con los intereses  de  
las  familias  implicadas  en  él,  y  los  
presupuestos  ideológicos defendidos se 
configuran en virtud de estos intereses, lo 
que condiciona a los dirigentes  o  
candidatos  avalados  por  estas  
instituciones,  quienes  en  últimas 
estructuran su discurso reproduciendo la 
visión de mundo del grupo familiar que 
los respalda, circunscribiéndose al plano 
de sus intelectuales, entendidos como 
“los “empleados” del grupo dominante a 
quienes se les encomienda las tareas 
subalternas en la hegemonía social y el 
gobierno político; es decir, el consenso 
“espontáneo” otorgado  por  las grandes  
masas  de  la  población    a  la  directriz 
marcada a la vida social por el grupo 
básico dominante” (Gramsci, a; 1967: 31-
2) Intelectuales estos, que ante una 
contienda electoral asumen de manera 
decidida su rol en las tareas de generación 
de consenso hacia el proyecto de 
dirección de su propio grupo social, que 
se puede mostrar diverso debido a la 
multiplicidad de partidos/movimientos  
en  campaña,  pero  que  al  final  es  
posible  identificar  su afinidad si 
ahondamos en las particularidades 
ideológicas y de clase de cada aspirante  e 
Ver República de Colombia. Departamento 
del Cesar. Gobernación Anuario Estadístico 
1988, Valledupar. 
1. 
_______________ 
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función de su partido/familia. Al respecto 
Gramsci acota: “los distintos 
agrupamientos, que se presentaban cada 
uno como partidos <<independientes>>, 
se reúnen y forman un bloque único. La 
multiplicidad existente al principio era 
solo de  carácter  <<reformista>>,  o  se  
concernía  a  cuestiones  parciales;  en  
cierto sentido era una división del trabajo 
político” (1975: 53) Para  el  proceso  
electoral  local  desarrollado  en  2007,  se  
presentaron  cinco aspirantes para la 
gobernación del Cesar: Jaime Murgas 
Arzuaga, Jesús Namén Rapalino, Arturo 
Calderón Rivadeneira, José Guillermo 
Castro y Cristian Moreno Panesso (los dos 
primeros, representantes de los partidos 
tradicionales; Partidos Conservador  y  
Liberal  respectivamente,  los  restantes  
en  representación  de partidos nuevos en 
la escena vallenata; Movimiento Político 
Independiente Libres, Partido Social de 
Unidad Nacional y Partido Verde Opción 
Centro en su orden). Aspirando  a  la  
alcaldía  municipal  encontramos,  entre  
otros  a  Luis  Fabián Fernández, Rubén 
Darío Carrillo (Liberal – Conservador), 
Rubén Alfredo Carvajal Rivera (Adelante 
Valledupar) y Fredys Socarrás Reales 
(ALAS/Equipo Colombia). Este panorama 
se presentaba aparentemente 
diversificado, pero la dinámica del 
proceso proselitista promovió la 
reacomodación de los actores, 
identificando tres bloques en carrera, a 
saber, “La Gran Alianza por la Salvación 
del Cesar” donde concurrieron el Partido 
Liberal, ALAS Equipo Colombia y un sector 
del Partido Conservador; el segundo 
bloque definido estaba conformado por 
Adelante Valledupar  (AVA),  por  el  
Movimiento  Político  Independiente  
Libres,  la Alianza Social Indígena (ASI) y el 
Partido Social de Unidad Nacional (Partido 
de la U); por último, el bloque donde se 
ubicaron el Partido Verde, Las Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO), un sector 
de los conservadores y el Polo 
Democrático Alternativo (PDA). 
 
La multiplicidad inicial se fue decantando 
hasta reducirse a tres sectores diferentes 
de un mismo bloque, evidenciando la 
división táctica del trabajo político. En 
cuanto a intereses, la mayoría de estos 
dirigentes contaba con el respaldo 
(económico y político)  de  reconocidos 
gamonales  y caciques (3)  de la región,  
subordinando  su futura ejecutoria a los 
designios de estos, quienes por 
trayectoria pertenecen a la clase social 
dirigente o de élite social, política y 
económica. Estos elementos definen el 
lugar donde se posicionan los candidatos 
al momento de construir y enunciar su 
discurso (Ver Castro, s, y otros; 1999). Así 
 
2. Calificativo utilizado para designar a los 
dirigentes tradicionales que a lo largo de la 
historia han sustentado el ejercicio del poder 
sobre el apellido, la posición de clase y 
prácticas alejadas de la libre elección 
democrática, y que cuentan con amplio 
reconocimiento dentro de la base electora. 
_______________ 
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las cosas, se analizarán los discursos 
políticos enunciados en esta campaña 
partiendo de la idea fundamental de que 
los sujetos emisores son intelectuales 
adscritos al grupo social hegemónico, que 
cada alianza representa un sector del 
mismo grupo, y que por lo tanto hacen 
parte de un mismo cuerpo discursivo. 
Además,   tendremos   siempre    presente 
los  postulados  de  Chilton  y  Schaffner 
(2000), referentes las funciones 
estratégicas del discurso. Para el caso 
particular de estas alianzas, podemos 
develar la movilización de tres funciones 
estratégicas. Una  de  las Alianzas  del  
sector  del  bloque  dirigente  (Gramsci;  
1975)  que  se disputaba el privilegio de 
dirigir al conjunto de la sociedad estaba 
conformada por el Partido de la U, el 
movimiento AVA, la ASI y el Movimiento 
Libres, el siguiente pasaje enunciado por 
el candidato a la gobernación inmerso en 
esta alianza, deja entrever la función que 
estratégicamente desarrolla su discurso: 
no voy a caer en la ignorancia de crear 
divisiones, ni linderos, ni fronteras, ni 
ideologías alguna que tanto daño le han 
hecho al mundo, a los países, dividir a 
unos entre buenos y malos, entre un color 
rojo, un color azul, etcétera (…) 
simplemente venimos a proponer, 
venimos a proyectar, como claros de la 
política que no es mala, sino esa política 
que es una dialéctica de la argumentación 
y el que mejor argumente, ese  va  ser  el  
que  represente  los  destinos  de  una  
región,  de  un conglomerado (3). Nótese 
la   manera  como    el   sujeto   emisor 
dispone la dirección que debe tomar la 
interacción discursiva con la audiencia 
receptora, al mismo tiempo se ubica 
diametralmente opuesto a la 
parcialización ideológica evadiendo el 
tema de la base ideológica que sustenta 
su pronunciamiento y que lo define como 
actor político, recurriendo a la 
presentación de elementos fácilmente 
identificables con posiciones ideológicas, 
en este caso los colores que identifican a 
los partidos (rojo=liberal, 
azul=conservador), con esta estrategia se 
distancia de los partidos tradicionales, de 
la clase dirigente y consecuentemente, de 
las particularidades negativas del contexto 
histórico que son endilgadas a estos. 
 
La alusión a las ideologías se da de 
manera generalizada, es decir, no entra en 
el detalle pormenorizado de estas y sus 
implicaciones en la ejecutoria política del 
dirigente, esto evade cualquier intento de 
interpretación crítica por parte de los 
receptores, ante lo cual, tienen que 
conformarse con la interpretación hecha 
desde arriba (por el emisor) y reproducirla 
abajo (los receptores). 
3. Candidato oficial del Movimiento Político 
Independiente Libres. Actor significativo en 
la carrera hacia la gobernación del 
departamento del Cesar. Acto discursivo 
pronunciado en una reunión realizada la 
sede de una asociación de pensionados. 
Agosto 27 de 2007. 
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Los elementos identificados; imposición 
de los temas,   de las categorías de 
interpretación del discurso, lo mismo que 
la reconstrucción del contexto en el que 
se da la interacción a partir de tales 
categorías, permiten comprender el 
carácter un tanto violento, del acto 
discursivo, lo que Chilton y Schaffner 
llaman la función coercitiva, entendida 
como  “disponer la prioridad de los 
asuntos, seleccionar temas de 
conversación, colocarse a sí mismos y 
colocar a los demás en relaciones 
específicas, suponer realidades que los 
oyentes se ven obligados a aceptar 
aunque sea de forma provisional para 
poder procesar el texto o habla. También 
es posible ejercer el poder mediante el 
control del uso que los otros hacen del 
lenguaje, es decir, a través de diversos 
tipos y grados de censura y control de 
acceso” (Chilton, et, al. 2000; 305) Los 
temas a tratar por el sujeto emisor son 
cuidadosamente seleccionados con la 
intención de recrear la imagen que a su 
criterio más le conviene, esto le permite 
hacer  énfasis  en  las  características  
consideradas  como  positivas  y  como 
fortalezas frente a sus adversarios, así 
pues, obliga a sus oyentes a juzgar sus 
argumentos desde la propia construcción 
conceptual realizada a partir del discurso 
mismo, esto es, independencia ideológica, 
claridad política y argumentación precisa, 
de igual manera, mediante el mismo 
ejercicio realiza una imposición de 
censura que viene a estar dada en dos 
direcciones; primero   se   autocensura   al 
determinar qué puede, o no, decir, y 
segundo, al nivel de sus escuchas, qué se 
puede o no escuchar e interpretar. 
La función coercitiva, se evidencia 
igualmente en la posición del candidato 
dentro de la relación dialéctica asimétrica 
de la interacción discursiva, la cual está 
dada, en  parte,  por  el  acceso;  
Fairclough  y  Wodak,  lo  plantean  en  los  
siguientes términos: “Además del tema 
del poder dentro del discurso, tenemos el 
poder sobre el discurso que, en parte, es 
una cuestión de acceso. (…) Los políticos 
con menos poder tienen un acceso más 
limitado (…) mientras que la mayoría de 
las personas no tienen ningún tipo de 
acceso” (Fairclough, et al. 2000; 389). 
 
Mientras que el candidato, por el respaldo 
que le confieren las instituciones 
partidarias de su alianza, además de su 
trayectoria política y su formación 
académica, entre otras características, 
tiene un acceso privilegiado al discurso y a 
una masa receptora, esta se encuentra 
desprovista de tal privilegio, frente a una 
dirigencia hegemónica que le impone su 
concepción del  mundo, el  gusto, su 
manera  de  vivir  para  lograr  consenso  o  
un   consentimiento  condicionado 
(Poulantzas, n, 1977). 
 
Otra función estratégica desempeñada 
por el discurso de esta alianza es la de 
realizar encubrimientos, lo cual para 
Chilton y Schaffner, no es otra cosa que  
mentira lisa y llana, pero incluye también 
diversos tipos  de  evasivas   y   formas   de  
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(“No me opongo a los beneficios, 
pero...”), o la omisión de la referencia a 
los actores. También se suele desviar la 
atención de ciertos referentes 
problemáticos mediante diversos tipos de 
significados implícitos (Chilton, et, al. 
2000; 305-6) 
 
Resulta particularmente evidente, la 
omisión que hace de los otros actores 
enfrentados en la contienda proselitista; 
mediante la alusión a los colores (rojo y 
azul), se dirige implícitamente a ellos pero 
no los nombra directamente, encubriendo 
sus lugares comunes de enunciación y su 
afinidad ideológica. 
 
En el intento de distanciarse de los 
representantes de los partidos 
tradicionales (y de la dirigencia), se 
asegura para sí las evaluaciones de 
erudito, esclarecido en materia política y 
gran argumentador, dejando (por 
oposición), para ellos la interpretación de 
ignorantes, obtusos y mediocres en 
cuestiones de conocimiento y dirigencia 
política. La insistencia en separarse de 
cualquier principio ideológico, obedece a 
la intención de ocultar su propia 
concepción del mundo y la base 
Representacional (4) de sus 
interpretaciones y de su futura ejecutoria 
política. 
 
La tercera función estratégica movilizada 
en el discurso de este sujeto y de su 
alianza, es la que los autores traídos a 
colación han dado en llamar legitimación,  
definida por estos en los términos que 
siguen las razones de la obediencia deben 
comunicarse lingüísticamente, ya sea de 
forma explícita o implícita. Entre las 
técnicas utilizadas se incluyen argumentos 
sobre los deseos de los votantes, 
principios ideológicos  generales, la  
proyección  de un liderazgo  carismático,  
el alarde sobre los propios logros, y la 
autopresentación positiva. (Chilton, et, al. 
2000; 306) Dentro del discurso político 
reproducido por este candidato y su 
alianza de respaldo, se evidencia la 
intención de legitimar su proyecto, su 
lugar de enunciación  y  su  futuro  
accionar  en la  dirigencia  política  del  
conjunto  social, cuando entreteje su 
argumentación en torno a la 
transparencia en oposición a la 
corrupción, que viene a estar 
representada en sus oponentes, así 
mismo, proyecta su ejercicio dirigente 
supeditado a valoraciones de orden 
positivo, donde la devoción y la 
veneración hacia las prácticas honestas, 
definirían su gestión, subordinando su 
práctica intelectual a los intereses 
colectivos, de esta manera, recrea una 
imagen de dirigente idóneo que encarna  
la posibilidad de construcción de  
sociedad  bajo  principios  éticos  y  
morales  correctos,  rompiendo   con   una 
4. Ideológica 
_______________ 
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tradición histórica de empoderamiento 
elitista y exclusión de los sectores 
subalternos. 
 
A continuación traemos un pasaje que 
nos ilustra la función estratégica 
legitimadora del discurso político 
enunciado por el sujeto discursivo  
inmerso en la alianza aludida: yo 
simplemente vengo aquí en pos de hacer 
el bien y de hacer de la administración 
pública, oiga bien, de hacer de la 
administración pública, un culto, un culto 
a la trasparencia, un culto a la equidad, la 
solidaridad y culto sobre todo, a que 
vuelva a creer el pueblo en sus 
gobernantes, eso es lo que yo vengo, no 
ando con avaricias de poder, ni de buscar 
recursos ni nada de’so Al sentenciar que 
se presenta ante los electores con 
intenciones de asumir la dirección 
sociopolítica del departamento en pos de 
hacer el bien, se asegura para sí una 
identidad que se construye en oposición a 
lo que han representado los grupos 
dirigentes a través de su ejercicio histórico 
de dirección, es decir, mediante 
autopresentación positiva,  funde  valores  
y principios ideales  para la  dirección 
política con sus intenciones de campaña, 
así, la transparencia, equidad y 
solidaridad, aparecen como promesas 
hacia un futuro promisorio donde él como 
dirigente, guiará los destinos del grueso 
de la sociedad, lo cual representa que las 
capas medias y sectores populares, 
vuelvan a creer en la dirigencia, pero esa 
dirigencia que ahora toma cuerpo   en   su 
persona y en su propuesta. 
 
Todos estos argumentos son reforzados 
retóricamente, al desligarse de cualquier 
avaricia   de   poder,   colocándose   
nuevamente   al   servicio   de   los   
sectores subalternos, generando así, 
consenso, debido a la imposición de 
categorías desde las cuales evaluar su 
proyecto; honestidad, transparencia, 
equidad, entre otros. En la misma línea de 
argumentación, Intenta legitimar su 
proyecto de dirigencia recurriendo a 
exaltar la gestión realizada en los cargos 
ocupados dentro de la labor 
administrativa de lo público, donde él 
mismo, y su compañero de liga, son 
construidos desde la perspectiva del 
dirigente eficaz y honesto por el desayuno 
se sabe cómo va ser el almuerzo si lo 
hicimos bien, de frente con el pueblo, 
pues esto no lo va cambiar ninguno, lo 
vamos a seguir haciendo de frente y con 
el pueblo (…) aquí lo que habido, óigase 
bien, es una reunión de ideas, de 
sentimiento y sobre todo, no de unas 
ideologías que creen que se resumen 
entre colores azul  y rojo (5). 
 
Mediante el uso de expresiones propias 
del habla popular  cotidiana,   proyecta   el 
 
5.  Acto discursivo pronunciado el día 28 de 
Agosto de 2007en un Estadero y restaurante 
de la ciudad ante líderes comunitarios. 
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carisma con el cual debe revestir su 
eventual labor de dirigencia, recreando 
cercanía con las bases electoras, 
reproduce en el imaginario colectivo la 
percepción de afinidad de intereses por 
cuanto      es     visto     (por     lo      menos 
momentáneamente), como un sujeto 
social y político de extracción popular. 
 
Al mismo tiempo, el alarde sobre los 
propios logros, le permite transmitir la 
carga de valoraciones interpretativas 
desde la cual evaluar su futura labor, esto 
es, recreando como positivo, el trabajo 
realizado desde los cargos ocupados en el 
pasado, impone las categorías de análisis 
desde las cuales interpretar a priori la 
dirección  ejercida  por  él  y  por los  
miembros  del  sector  que  representa,  
esta estrategia  retórica le  permite  
generar  el  consenso  desde  el  cual  
legitimar  su 
aspiración.  
 
Paralelo a esto, realiza un acto de 
encubrimiento similar al analizado más 
arriba; omite los nombres, pero 
indirectamente hace alusión a la 
dirigencia tradicional cuando  remite  a  la  
audiencia  a  los  colores  característicos  
de  los  partidos históricos, recreando así 
una idea de independencia y libertad 
frente a las implicaciones políticas e 
ideológicas que estos representan, 
desviando así la atención de los referentes 
que podrían resultar problemáticos para 
sus aspiraciones, a saber, respaldo de 
dirigentes           tradicionales,        afinidad 
ideológica con estos y sus partidos, nexos 
con dirigentes señalados, desprestigiados 
y vinculados con actos ilícitos, entre otros. 
De esta manera, las razones de la 
obediencia han sido expresadas 
lingüísticamente  en  aras  de  generar  
consenso  para  legitimar  el  proyecto 
defendido, el cual, como ya hemos 
demostrado, se circunscribe en el marco 
de los proyectos que responden a lugares 
de predominio social, o lo que es lo 
mismo, proyectos que obedecen a clases 
y sectores dominantes y en pleno 
ejercicio de la dirigencia hegemónica 
establecida, los cuales se presentan ante 
la masa como un espectro multicolor y 
diverso, pero que en su esencia, 
conforma, en términos gramscianos,  un  
único  bloque  que  puede  ser  verificado  
mediante  el  uso  del análisis y de la 
crítica. 
 
La implementación del análisis y de la 
crítica, o del análisis crítico de discurso, ha 
permitido develar las funciones 
estratégicas que moviliza el discurso 
político mediante   estrategias   
eminentemente   retóricas   en   
apariencia,   pero   que representan el 
intento por legitimarse en el ejercicio del 
poder dentro de la hegemonía política 
vigente en Valledupar. Así las cosas, 
tenemos que el discurso representa el 
medio a través del cual los constructos 
ideológicos circulan en un contexto social 
y político dado, con la intención de 
legitimar, deslegitimar o hacer resistencia 
al orden establecido. 
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A manera de conclusión se puede 
argumentar que la tradición representada 
en la permanencia  histórica  de  los  
miembros  (directos  o  indirectos)  de  las  
familias tradicionales en las posiciones de 
dirigencia política, les ha permitido 
acumular un cierto reconocimiento social 
que actúa como el capital simbólico a 
partir del cual son  percibidos  y  
reconocidos  por  la  masa  como  sujetos  
idóneos  para  hacer avanzar al  conjunto 
de la sociedad: “básicamente han tomado 
to'el tiempo el poder, han puesto otras 
figuras representativas pero siguen siendo 
ellos los que'stán manejando todo, un 
poder que lo viene ejerciendo un grupo, 
un sector de un partido o simplemente 
una familia (6)». 
 
Los  diversos  candidatos  presentes  en  
esta contienda  político-electoral,  fueron 
inscritos por partidos y/o movimientos 
políticos que responden a intereses de 
grupo  y  de  clase,  lo  que  los  convierte  
en  intelectuales  adscritos  al  proyecto 
político-ideológico  reproducido  por  su  
respectiva  organización  partidista.  La 
función directiva, organizativa y educativa 
de estos intelectuales, se circunscribe al 
plano de la relación directa entre clase y 
partido, donde el discurso enunciado se 
encamina a persuadir sobre la 
conveniencia del proyecto defendido, esto 
es, a generar el consenso activo que 
legitime su aspiración, la de su partido, y 
en últimas, la de la clase social que 
representa. 
La diversidad ideológica aparente, 
obedece a una división táctica del trabajo 
político, recreando una idea de amplitud 
democrática, pero las particularidades y 
las funciones estratégicas del  discurso, 
permiten reconstruir el lugar desde donde 
es enunciado, y los intereses a satisfacer 
desde las posiciones de dirección. Esta 
división táctica, permite que los 
intelectuales del grupo dirigente, 
aparezcan como representantes de un 
partido aparentemente diferente (Liberal 
o Conservador por ejemplo) en cada 
proceso político-electoral, reproduciendo 
desde estas organizaciones (o desde sus 
alianzas), un discurso tendiente a 
legitimar el modelo político y social 
establecido. En palabras de un dirigente 
del movimiento de destechados: “les da 
lo  mismo gobernar uno que gobernar el 
otro, lo importante es que ellos gobiernen 
y ellos encubren sus intenciones malignas 
contra el pueblo”. 
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